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S h i g e n o r i  N a w a t a  :  E x p a ' i n 〕 e n t a l  s t u d i e s  o f  E d g e
E H e c t  a n d  c o n t r a s t  i n  p h a s e
M i c r o s c o p e .  1 .
繩 田 滋 則 , 高 島 幸 史 : 反 4 、 リ 削 川 処 理 を 施 し た 金 属 極 薄
膜 の 分 光 特 性 と そ の 一 応 用
S h j g e n o r i  N a w a t a  :  o n  t h e  l m a g e  o f  p h a s e
M i c r o s c o p e  i n  M e t a s t a b l e
R e g l o n
S h i g e n o r i  N a w a t a  :  E x p e r i m e n t a l  s t u d i e s  o f E d g e
E 丘 e c t  a T l d  c o n t r a s t  i n  p h a s e
M i c r o s c o p e . Ⅱ . 0 1 1 t h e  l m a g e
i n  M e t a s t a b l e  R e g i o n
M e t a s t a b l e  R e g i o n  に 於 け る 位
相 差 像 に つ い て
総 田 滋 則 , 石 炭 化 度 に 関 す る 研 究 ( 第 1 祝 )
光 学 的 研 究 法 に つ い て




⑰ 縄 田 滋 則
⑱ 和 田 正 美 ,
鈴 木 揖 子
綱 田 滋 則 ,
高 島 幸 史
緑 田 滋 則
S c i .  R e p .  R I T U  A 1 6 ,
⑲
S c i .  R 印 .  R I T U  A 6 , 2 8 8  a 9 5 4 )
⑳
東 北 大 科 研 机 告
不 完 全 平 面 か ら の 反 射 光 に 依 る
廻 折 締
縄 田 滋 則 , 高 島 幸 史 : 1 隔 射 M び に 光 度 測 定 に 両 用 し 得
る 内 記 分 光 計 の 試 作
真 空 蒸 誇 に よ る ・ 一 次 元 不 完 全 平
而 の 製 作 法
E b a t  光 学 系 に よ る 回 折 異 常 の
測 定
⑳
] .  p h y s .
J a p a n
⑳ 縄 田 滋 則
S c i .  R e p .  R I T U
S O C .
4 , 7 5  a 9 5 5 )
⑳ 緑 田 滋 則
1 1 , 8 7  鮖 の
3 3 , 8 6  a 9 副 ^
東 北 大 利 , 研 服 告
⑳
S h i g e n o r i  N a w a t a  :  s t u d y  o n  t h e  A n o m a l i e s  o f
F r a u n h o f e r  D i f f r a c t i o n  p a t -
t e r n s  b y  a n  E b e r t  o p t i c a l
A r r a n g e m 印 t
3 光 束 干 渉 に お け る  C o m p l e x
d e g r e e  o f  c o h e r e n c e
繩 田 滋 則 , 中 川 孝 男 : 2 光 束 干 渉 に 於 け る  C o n u 〕 1 e x
d e g r e e  o f  c o h e r e n c e
A 8 , 5 1  a 飾 の
1 2 ,
東 北 大 学 選 鉱 颯
錬 研 究 所 粂 桜
東 北 大 科 研 蛾 告
⑳ 綴 田 滋 則
4 , ] 7 5  a 9 5 6 )
⑳
東 北 大 科 馴 蛾 告
1 2 ,
6 7  a 9 6 D
セ カ  S h i g e n o r i N a w a t a
1 9  a 鮖 6 )
東 北 大 科 研 報 告
5 , 1 1 3  a 9 5 7 )
応 用 物 理
フ , 2 2 5  a 飾 の
5 - 1 a 9 6 1 )
東 北 大 利 詞 H 艮 告
8 ,
C o m p l e x  D e g r e e  o f  c o h e r c n 〔 こ
i n  T h r e e - B e a m  l n t a ' f e r e n c e
I  a 9 5 の
S c i . R e p .  R I T U  A 1 3 ,
2 8 , 6 6 5  a 9 5 9 )
9 , 1 2 7  a 9 6 の
応 用 物 理
東 北 大 科 研 縦 化










Fringe Disorder in Three-
Biam lnterference
Applic tion of lnterfa'ometry
to the Measurement of the
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Technlque for a Fal)ry-perot
Interferometer to Determine





































4⑫ 上 西 克 二 , 繩 田 滋 則
総 高 島 幸 史 , 縄 田 滋 則
1  著 書
① 縄 田 滋 則 :
光 パ ソ ピ ソ グ ' H e 磁 力 計 の ふ U 乍
研 ・ 究
ピ エ ゾ 駆 弱 J 型 高 速 ル 【 り ン グ ェ
ソ ジ ソ の 試 作
② 縄 田 滋 則
肌 解 説
① 縄 田 滋 則 , 日 比 忠 俊
多 解 膜 の 等 価 反 捌 面 と そ の 応 用
( 木 内 政 蔵 編 薄 膜 の 光 学 的 研
究 の ・ 一 部 )
物 理 光 学 ( 久 保 田 広 外 2 氏 編 集 ,
光 学 技 術 ハ ソ ド ブ ッ ク の ・ 一 部 ) '
② 經 田 滋 則
東 北 大 科 研 報 告
分 光 研 究
Ⅳ 総 合 研 究 ( A ) 報 告
§ 回 折 格 子 関 係
① 縄 田 滋 則 , 商 島 幸 史 : モ ア レ 縞 に よ る ル ー リ ソ グ ェ ソ ジ ソ の 亥 嶋 黙 例 御
「 回 折 格 子 の 製 作 と そ の 性 能 向 上 に 関 す る 研 究 」 報 告  P . 1 7  a 9 7 4 )
光 波 と 電 子 波 の 干 渉 の ア ナ ロ ジ 応 用 物 理
2 7 , 1 3 2  a 9 7 9 )




② 高 島 幸 史 , 縄 田 滋 則





③ 綿 田 滋 則
昭 和 2 9 年 1 0 月
ι 一 、 」 店
④ 縄 田 滋 則 , 高 島 幸 史
昭 和 4 3 年 1 0 見
、 .
ダ イ ヤ モ ソ ド カ ッ タ ー 形 状 と 回 折 ヨ 切 率
「 回 折 格 子 の 製 作 と そ の 性 能 向 上 に 関 す る 研 究 」 服 告
§  O p t i o a l  p u m p m g  関 係
① 縄 田 滋 則 , 上 西 克 二 :  o p t i c a l p u m p l n g  s i g 肌 1  の 原 子 密 度 依 存 性
シ
苔
3 4 , 6 8 9  a 9 6 5 )
ス
格 子 刻 線 に お け る 二 , 三 の 問 題
「 回 折 格 子 の 製 作 と そ の 性 能 向 上 に 関 す る 研 究 」 帳 告  P . 6  a 9 7 5 )
丁 』 上
」 τ 二 ゛
回 折 格 子 プ ロ フ 4  ー ル と ア ノ マ リ
「 グ レ ー テ ィ ソ グ の 性 能 訓 定 と 設 訂 コ 報 告 書
ト  N O . 6 ,
P . 5 9  a 9 7 の
1 5  a 9 6 9 )
「 光 と 電 波 の 二 重 共 鳴 に 関 す る 総 合 的 研 究 」 報 告 書
P . 3  a 9 7 2 )




(2)上西克二,縄田滋則: optk址 Pumpmg .igna1 の原子密度依存性( D
「光と竃波の二重共鳴に関する総合的研究」報告悲
(3)上西克二,繩田滋則:磁気Ut・1嶋 OptiC誠 Pumpi"g 佶号の入身、」光依存性
「光ポソパソグによる原子分子の励起状態の研究」
゛長告'1!干
(4)」二直qj乞一,市1田1惣貝U : An optjn〕unl Deconvolution Technique 壬or a
Fabry-perot lnterferometer
「光然ソピソグに依る高分解能分光とその応用」
報告書
⑤上西克二,綴田滋則:光ポソピソグ信号の動特性
「光ポソピソグに依る高分解能分光とその応用」
帳告書
(6)上西克二,縄田滋則:一重・二重へルムホルツコイルの実用的設計
「光と電波の二重共"凱こよるコヒーレソスと緩和の
研究」級告書
⑦上西克二,縄田滋則:光宗ソピソグにおける動特性の非線形応答
「光ポソピソグによる物質と電磁波の非線形相互作
用の研究」報告書
P.37 (19フカ
P.4 a973)
5
P.2 (1974)
P.58 a975)
P.66 a975)
I a97のP.
